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Resumen 
El trabajo que presentamos como parte de la de tesis doctoral desarrollada tiene como objetivo principal analizar mediante el 
método histórico y comparativo el vínculo de unión que se estableció entre los Movimientos de Renovación Pedagógicas (MRP) 
con los sindicatos docentes en España, así como la influencia que tuvieron sobre ellos y sobre el gremialismo educativo argentino y 
chileno las teorías psicopedagógicas más conocidas de la segunda mitad del Siglo pasado 
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The work we present as part of the doctoral thesis developed its main purpose is to analyze using the historical method and 
comparative the bond of union that was established between the MRP with teachers' unions in Spain, as well as the influence they 
had on them as we know it" and on the Argentine and Chilean education, educational psychology theories more known in the 
second half of the last century. 
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
El primer punto a desarrollar fue aquel referido al estado actual de la cuestión que nos ocupa, es decir, a la producción 
y discusión bibliográfica existente hasta la fecha sobre la relación que existe entre los MRP con los movimientos sindicales 
docentes de España de finales del siglo XX. También analizamos los trabajos de investigación referidos al desarrollo del 
sindicalismo/gremialismo educativo en el ámbito argentino y chileno durante el mismo periodo, y la influencia que sobre 
ambos, además de los MRP españoles, tuvieron las teorías psicopedagógicas más renovadoras en su campo. Para una 
mejor comprensión y ordenamiento temático, esta sección fue dividida según el ámbito geográfico que abarca cada uno 
de los tres grandes grupos de obras que abordan cada caso en particular: España, Argentina y Chile.  
Demarcamos y examinamos cada una de estas nociones de forma independiente pero conservándolas en el contexto 
histórico en el que se desarrollaron cada una de ellas.  Estudiamos de forma sintetizada las principales teorías 
psicopedagógicas que han tenido impacto tanto en el ámbito educativo español como en el argentino y chileno y en sus 
respectivos movimientos sindicales docentes de clase y MRP  a través del material bibliográfico más distintivo de cada una 
de estas corrientes.  Así, nuestro análisis sobre las obras más representativas de Paulo Freire, Celestine Freinet, Alexander 
Neill, Lorenzo Milani, David Ausubel, Howard Gadner y Henry Giroux estuvo destinado a descubrir cuáles de sus 
principales ideas fueron las que influyeron tanto en el plano teórico como en el de las prácticas educativas que 
sostuvieron y desarrollaron estos colectivos de docentes/educadores, proporcionando además los vínculos y otras razones 
que hicieron que estos autores, y no otros, se convirtieran en los referentes ideológicos de los MRP españoles y los 
sindicatos docentes de izquierda tanto de España, Argentina y Chile de finales del siglo XX. 
46
  
                                                                
46
 Las obras más representativas de la renovación pedagógica son: AUSUBEL, D., NOVAK y HANESIAN. (1983): Psicología 
Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 2° Ed. México DF: Trillas. Estos autores  critican a la anterior teoría 
“Constructivista”  de Jean Piaget y Lev Vigotsky, mientras centran su teoría educativa en el concepto de “aprendizaje 
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Llegados hasta ese punto que marca el comienzo de la parte nuclear de nuestra investigación, nos ocupamos de, 
fundamentalmente, realizar un estudio histórico-analítico del influjo de los MRP en el surgimiento y consolidación de los 
sindicatos educativos en España. Nuestro encuadre histórico comprendió desde los últimos años del franquismo 
coincidentes con la difusión -todavía subliminal- de los iniciales postulados de los MRP, hasta la actualidad, cuando los 
movimientos docentes deben afrontar el desafío de las políticas neoliberales para una educación globalizada y 
mercantilizada. En medio de todo este proceso, estudiamos también los conflictos que se abrieron dentro de los 
principales sindicatos docentes cuando debieron posicionarse frente a las administraciones socialistas y sus reformas 
educativas hasta que el cambio de gobierno que llevo al Partido Popular al poder hizo posible una reunificación y 
reafirmación de los principios y desarrollo de los movimientos docentes españoles. 
Asimismo, analizamos el desarrollo y fortalecimiento de los principales sindicatos docentes en Argentina en la segunda 
mitad del siglo XX y su posicionamiento frente a los sucesivos gobiernos democráticos y dictaduras que implantaron sus 
                                                                                                                                                                                                                            
significativo”. Esta relación entre previos y nuevos conocimientos debe hacerse de manera no arbitraria y no literal en la 
estructura cognitiva de quienes aprenden. Si estas condiciones anteriores no se cumplen, el aprendizaje se convierte en 
automático y mecánico,  perdiéndose en el transcurso todo valor cognoscitivo que no repose exclusivamente en la 
memoria; FREINET, Celestine (2006): La educación por el trabajo. México DF: Fondo Cultura Económica. Freinet expone su 
teoría educativa calificada como “popular” y donde desarrolla el concepto de juego-trabajo de  los niños/as. Propone 
editar las experiencias educativas en lo que llama “tipografía educativa” con el fin de que estas actividades se conviertan 
en un proceso constante de aprendizaje y experiencias compartidas.;  FREIRE, Paulo (2013): Pedagogía del oprimido. (ed. 
esp.) Buenos Aires: Siglo XXI. Destacamos de este autor sus conceptos sobre la educación como una práctica de liberación 
de los grupos socialmente subordinados; pero esta pedagogía liberadora no debe ser impuesta desde arriba sino 
elaborada por los mismos implicados. Además, la emancipación de los dominados no tiene por qué convertirse en una 
nueva forma de opresión invertida sino en una liberación generalizada tanto de oprimidos como de opresores. Esto solo 
será posible cuando ambos grupos tomen conciencia, a través de una verdadera educación libertadora, del vasto 
horizonte que se abre al anularse las condiciones iniciales de la opresión dicotómica.;   GARDNER, Howard (1987): La 
teoría de las inteligencias múltiples, México DF: Fondo de Cultura Económica.  Gardner hace hincapié en el hecho de que 
lo que llamamos “inteligencia” no se manifiesta de la misma manera en todas las personas sino que asume por lo menos 
siete distintas variantes: la inteligencia musical, la cinético-corporal, la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la 
interpersonal y la intrapersonal. Cada una de estas variedades de la inteligencia está relacionada con una especial 
habilidad para resolver problemas específicos de cada una. La importancia que esto tiene para la educación es el hecho 
crucial de la aceptación y el estímulo a la diversidad de las habilidades cognoscitivas de cada estudiante, además de 
prestar una atención especial a la orientación de los individuos en la elección de sus futuras carreras.; GIROUX, Henry A. 
(1997): Los Profesores como Intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Barcelona: Paidós. Este 
investigador explica su postura hacia el rol de los docentes en cualquier reforma educativa. Los maestros y profesores 
deben asumir un papel activo en todas sus tareas específicas dentro de su profesión, dejando de lado la mera transmisión 
de conocimientos impuesta desde las esferas del poder político. Los educadores asumen así el rol de críticos de la realidad 
y de ser quienes trasmitan a sus alumnos/as esta misma actitud de independencia de criterios y libre discusión 
democrática de ideas y prácticas de acción.; MILANI, L. (1974): Cartas a una profesora. Buenos Aires, Schapire, (1ª. ed. 
1967): Dicho sacerdote y educador expresa sus ideas acerca de que la escuela no debe excluir a niños/as y jóvenes dadas 
sus situaciones de extrema vulnerabilidad. La disciplina no es lo más importante sino la cooperación entre todos, maestros 
y alumnos. Tampoco las niñas y las jóvenes deben ser excluidas de la educación siendo desterradas todas las distinciones 
que impliquen diferencias raciales, culturales, físicas, sociales y religiosas. En suma, una escuela con reglas flexibles, 
centrada en el aprendizaje de situaciones concretas y que tiende a favorecer a los alumnos con mayores dificultades para 
el aprendizaje causados por condiciones familiares y sociales desfavorecidas;  NEILL, Alexander S. (1975): Corazones, no 
solo cabezas en las escuelas, México DF, Editores Mexicanos Unidos. Neill introdujo la idea central de que la educación 
solo puede ser impartida en libertad y con el objetivo de hacer felices a los niños/as y jóvenes. De esta forma, se opone al 
modelo tradicional de la enseñanza a la que califica de autoritaria, represiva y formadora de seres obedientes a toda 
imposición del poder. En su lugar, postula el principio de autorregulación y pactos de convivencia para que educadores y 
alumnos/as puedan desarrollarse en armonía entre ellos y consigo mismos. Este modelo educativo fue muy criticado ya 
que terminó con una ausencia de un método claro, diluyendo casi todos sus objetivos iniciales y creando un abismo difícil 
de superar entre la supuesta utopía interna de la escuela “Summerhill” con la realidad educativa y laboral del mundo 
exterior.    
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políticas educativas durante este mismo periodo. En este sentido, nos detuvimos especialmente, dentro de este análisis 
histórico, en algunos hitos tan importantes para el sindicalismo/gremialismo educativo argentino como fueron: 
1) La aprobación del “Estatuto del Docente” en 1958,  
2) La fundación de CTERA  -primer sindicato de educadores de alcance nacional - en 1973.  
3) Las persecuciones y desapariciones forzadas de los sindicalistas docentes por parte de la dictadura militar de 
1973-76.  
4)  Los masivos movimientos de protesta  que tanto CTERA como otros sindicatos docentes dirigieron contra las 
políticas educativas de los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Carlos Saúl Menem en 1999.  
5) La concreción de algunos de los objetivos perseguidos por CTERA como la aprobación de la Ley Nacional del 
Fondo de Incentivo Docente en 1999 para asegurar los recursos necesarios para sostener el programa educativo. 
Posteriormente, fue el turno de analizar el caso de los movimientos docentes en Chile, comenzando nuestra 
periodización histórica con el impacto que tuvo sobre ellos la dictadura militar que Augusto Pinochet implantó en el país 
trasandino entre 1973 y 1990. La imposición de una política educativa que desarticuló la educación pública a nivel 
nacional,  a través de la municipalización y la privatización de la misma, es uno de los rasgos más perdurables que el 
régimen pinochetista ha mantenido hasta el día de hoy sobre el ámbito de la enseñanza chilena, a pesar de algunas 
reformas parciales que han venido haciendo sobre  la misma los sucesivos gobiernos democráticos después de 1990. 
También nos ocupamos de estudiar el desarrollo tutelado que tuvo la única organización sindical/gremial docente 
reconocida por la dictadura, el “Colegio de Profesores de Chile”, que siguió manteniendo su primacía durante el 
subsiguiente periodo democrático, y cuyo carácter estaba más cercano, en sus comienzos, a una asociación de 
profesionales que a un sindicato de trabajadores de la educación.  Por último, exploramos las perspectivas que tiene en un 
futuro próximo no solo este “Colegio de Profesores” sino todos los movimientos de educadores chilenos para recuperar su 
rol como actores fundamentales en el rescate de la educación pública nacional y gratuita.   
Esto último nos llevó directamente a la siguiente sección de nuestra investigación, en la cual, evaluamos las 
posibilidades que tienen los movimientos sindicales docentes tanto de España como de Argentina y Chile  para enfrentar 
la expansión de los programas de educación basados en el neoliberalismo económico. Empleamos para ello no solo a las 
opiniones que los especialistas en el tema han incluido dentro del material bibliográfico consultado sino sumándoles 
nuestra propuesta que consideramos novedosa por los posibles efectos que su aplicación supondría. 
47
De acuerdo con 
nuestra proposición, todos estos movimientos de trabajadores de la educación deberían aunar sus esfuerzos en una 
suerte de acción común para contraponer a las ideas y las prácticas de la globalización neoliberal, un corpus de principios 
ideológicos y de acción comunitaria que priorice valores tales como el respeto a los derechos humanos y ambientales 
sobre toda consideración de tipo material y economicista. Caso contrario, sus aisladas protestas anti-sistema terminarían 
por diluirse a falta de contrapropuestas viables frente al neoliberalismo educativo. Hay que agregar que dentro de esta 
nueva globalización humanista y universalista que impulsarían los MRP y otras organizaciones sociales afines, el papel de 
la educación pública y gratuita se vería agigantado por el hecho de que esta última sería el medio más adecuado para 
poner a disposición de las  masas el inmenso y creciente capital cultural que hoy tiende a estar cada vez más concentrado 
en muy pocas personas que lo aprovechan  mayoritariamente en su propio beneficio.  Y esto solo se logrará realizar 
mediante el uso de las TICs - Tecnologías de Información y Comunicación - en combinación con las teorías 
psicopedagógicas antes estudiadas. Por todo esto, pensamos que nadie podrá efectuar esto último mejor que los docentes 
y sus movimientos pedagógicos y sindicales, asumiendo y llevando a cabo hasta el final este desafío formidable de 
transformación que nos ofrecerá el futuro más inmediato. 
CONCLUSIONES 
El análisis histórico-comparativo que hemos realizado en este trabajo sobre el desarrollo del sindicalismo docente y los 
MRP en España, Argentina y Chile durante la segunda mitad del pasado siglo XX y los comienzos del actual tercer milenio, 
nos ha llevado a establecer muchas similitudes y algunas diferencias en los tres casos estudiados. Esto último se enlaza 
                                                                
47
 Nuestra propuesta se basa en buena parte en la de MELENDRO ESTEFANÍA, M. (2008): “La globalización de la 
educación” en Revista Teoría de la Educación de la Universidad de Salamanca. Vol. 17, sep., pp. 1-15.  
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directamente con nuestra hipótesis inicial, la cual vamos a recordar aquí de manera sucinta mientras corroboramos sus 
postulados.  
Ella se refería, recordémoslo, al papel destacado de los MRP como un importante precedente para la reconstrucción de 
los sindicatos libres en España durante el franquismo tardío y la “Transición”. Una de sus características originales era que 
no se adscribían a ninguno de los grandes partidos políticos del estado español, lo que los habilitaba para ser uno de los 
referentes más adecuados para ejercer una crítica independiente y elaborar proyectos educativos alternativos a todas y 
cada una de las reformas en la enseñanza que España ha venido haciendo desde 1970. Su inspiración teórica ha sido 
tomada de las ideas de los psicopedagogos más progresistas de los últimos tiempos, tales como Freinet y Milani, entre 
otros. Todo lo anterior nos llevaba a concluir que los MRP son una de las alternativas educativas más serias para oponerse 
a cualquier avance del neoliberalismo en la educación española, el cual, y pese  los cambios en la administración del 
estado, ha venido avanzando en la España del tercer milenio, favorecido por la crisis de la izquierda tradicional, tanto 
política como sindical.  
La evidencia aportada por todas las fuentes consultadas, tanto primarias como secundarias, nos lleva a concluir que 
todo lo planteado anteriormente es correcto. Muchos de los MRP, como el catalán “Rosa Sensat”, surgieron en los últimos 
años del franquismo, y a pesar de que dentro de sus filas predominaban los simpatizantes de la izquierda, nunca este 
colectivo de docentes/educadores renunció a su independencia con respecto a cualquier partido político afín, como el 
PCE. Esto último los llevó a diferenciarse en épocas posteriores de muchas de las centrales sindicales docentes libres - 
sucesoras de los sindicatos verticales franquistas -, como por ejemplo FETE-UGT y la escisión que se convirtió en 
colaboradora de la administración socialista de la UCSTE-STEs durante los primeros años de los gobiernos del PSOE en la 
década de 1980, hasta la gran huelga de los docentes de 1988. Cierto es que también muchos de los MRP debieron sufrir 
la pérdida de algunos de sus dirigentes más destacados, cooptados por el MEC en tiempos  de Felipe González pero las 
organizaciones en sí sobrevivieron a este avance del Estado español. Nosotros pensamos que esto se debió, más que nada, 
a la imposibilidad de conciliar los planteamientos pragmatistas de los funcionarios docentes con los postulados prácticos 
en forma de reclamos,  extremadamente utópicos, de los MRP.  
Con el posterior avance del neoliberalismo educativo, impulsado por las medidas conservadoras del PP, los sindicatos 
docentes españoles progresistas han replanteado sus estrategias exigiendo al Estado una mayor participación en la 
formulación de las políticas educativas, con lo cual, sus posiciones se aproximaron en ese sentido a los de los  MRP y otros 
movimientos más recientes opuestos al ajuste impuesto en todos los niveles de la administración y la economía por los 
gobiernos de Aznar y Rajoy.  
Por otra parte, en Argentina, la central sindical docente CTERA, se fundó durante el conflictivo y breve paréntesis 
democrático de 1973-76 bajo las influencias pedagógicas de P. Freire. Al poco tiempo, debió sobrevivir a la persecución y 
asesinato de muchos de sus dirigentes durante la posterior dictadura militar, hasta la restauración de la legalidad 
constitucional en 1983 con la asunción a la presidencia de Raúl Alfonsín. Una vez reorganizados sus cuadros, CTERA volvió 
a posicionarse como la única organización capaz de frenar los avances del neoliberalismo en la educación, particularmente 
bajo los dos gobiernos de Carlos Menem, los cuales no obstante establecieron la provincialización total del tradicional 
sistema educativo público nacional. En la actualidad, esta central gremial de educadores ha llegado a un acuerdo de apoyo 
mutuo hacia las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, centrados más que nada en la defensa del salario, dejando 
de lado muchas veces la calidad del proceso de enseñanza y del mismo clima de trabajo en los centros educativos, lo cual 
se presenta como un nuevo foco de conflictos y preocupación para sus afiliados y el resto de los docentes argentinos.  
Asimismo, en Chile, el sindicalismo docente, formado y consolidado al mismo tiempo que un Estado cada vez más 
inclusivo, llegó a su punto de mayor influencia social y política bajo el gobierno del socialista Salvador Allende (1970-73). 
Pero este breve momento de éxito fue interrumpido violentamente por el golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 
1973. La subsiguiente dictadura del general Augusto Pinochet no solo disolvió a la central sindical/gremial única de 
educadores (SUTE), sino que también la reemplazó por una organización mutual sin ninguna pretensión política: el Colegio 
de Profesores. Una vez libre de toda oposición, el régimen pudo modificar a su antojo todo el sistema de educación 
pública, mediante la privatización y/o la municipalización, mientras cambiaba la constitución en 1980 para perpetuarse en 
el poder. Cuando la situación se modificó finalmente a finales de esa década en favor de las fuerzas opositoras, el Colegio 
de Profesores inició un profundo proceso de democratización que incluyó su unión con la izquierdista AGECH y su 
inspiración pedagógica en P. Freire. Esto último fue muy importante para que el Colegio asumiera una nueva posición 
referente a la reconstrucción del antiguo sistema de educación público nacional, algo que los actuales gobiernos 
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democráticos aún hoy día no se han animado a efectuar, pese a las protestas masivas de los estudiantes en 2006, por 
causa de sus compromisos con los herederos del pinochetismo en lo político y en lo educativo. 
Corresponde ahora establecer analogías y discrepancias dentro de estos tres procesos históricos que hemos estudiado 
en el largo trabajo desarrollado.  
Podemos determinar, en una primera aproximación, que tanto los MRP de España y las centrales sindicales docentes de 
clase españolas, argentinas y chilenas coinciden en un punto importantísimo: la defensa de una escuela pública gratuita, 
obligatoria y laica. Asimismo, estos colectivos de docentes se oponen a los intentos del neoliberalismo por reducir a la 
enseñanza a un mero negocio en favor de una reducida elite económica y social deseosa de perpetuarse en el poder 
mediante la acumulación del capital cultural. Por lo demás, su inspiración teórica proviene de algunas de las corrientes 
más progresistas del último siglo, tales como las de Milani, Freire, Freinet, Neill y Giroux, tal como lo habíamos señalado 
anteriormente en nuestro trabajo. Y en cuanto a sus orígenes y desarrollos históricos, tanto los MRP como los sindicatos 
docentes clasistas de España, Argentina y Chile debieron soportar sistemáticas persecuciones y largas prohibiciones por 
parte de dictaduras reaccionarias tales como el franquismo, el “Proceso de Reorganización Nacional” y el pinochetismo, 
para luego lidiar con los intentos de cooptación y/o subordinación  de los posteriores gobiernos democráticos respectivos. 
Finalmente, tanto en el país ibérico como en los dos sudamericanos, la aprobación de leyes preceptivas en cuanto a 
establecer reformas tendientes a una supuesta modernización de los sistemas educativos de cada uno de ellos llevó a un 
rechazo y resistencia por parte de las centrales sindicales docentes y de los MRP para que estas no fueran implementadas. 
Cabe recordar que estas normativas estaban inspiradas en el neoliberalismo económico y que su aplicación supuso una 
privatización más o menos encubierta del servicio educativo estatal en beneficio de las empresas de enseñanza y de los 
sectores a cargo de la instrucción confesional, como la Iglesia. Asimismo, entre los objetivos no explicitados de dichas 
reformas legislativas educativas se encontraba aquel referido a formar una mano de obra poco cualificada, ideal para 
incorporarse sin mucho cuestionamiento a un mercado de trabajo flexibilizado. Todo lo dicho anteriormente explica  las 
razones de la  oposición del sindicalismo docente de clase español, argentino y chileno, así como también de los MRP 
hispanos al establecimiento del neoliberalismo en los sistemas educativos de los países reseñados. 
En cuanto a las diferencias entre los tres casos estudiados, destacamos de entrada que los contextos educativos en los 
cuales surgieron los movimientos y sindicatos docentes fueron diferentes. Por ejemplo, no surgió nada parecido a la Ley 
1420  de Argentina de finales del siglo XIX en la España contemporánea, que debió esperar hasta los tiempos de la 
Segunda República (1931-36) para disponer de una norma tan avanzada y rupturista con la tradición previa en cuanto a 
definir a la educación pública como laica, gratuita y obligatoria. En el caso de Chile, las trasformaciones fueron más 
graduales a medida que el sistema se hacía cada vez más inclusivo -al menos hasta la década de 1970 - cuando el golpe de 
Estado del 11 de septiembre de 1973 clausuró de manera violenta toda una época anterior de avances de la enseñanza 
estatal de alcance nacional. Otra discrepancia significativa es que si bien en los casos de España y Chile fueron ambas 
dictaduras las que permitieron las respectivas leyes que supuestamente modernizarían los sistemas educativos, en 
Argentina esto ocurrió por parte de un gobierno civil proveniente de un partido político con raíces populares, como el PJ  
del presidente Carlos Saúl Menem.  
Pero si tenemos que establecer la nota distintiva a lo largo de esta investigación más clara que separa a España sobre 
todo de Argentina, pero también en menor medida de Chile, es la existencia en la primera -España- de los MRP como 
agrupaciones de docentes independientes de toda influencia directa de los partidos políticos, aún de los considerados 
como más progresistas. También es cierto que en España no existe ninguna central sindical docente tan hegemónica como 
la CTERA argentina, o única, como el Colegio de Profesores de Chile. Si bien esta dispersión  puede ser vista como una 
desventaja a la hora de coordinar una acción común entre centrales sindicales docentes tan dispares como FETE-UGT, 
STES, CCOO y los diferentes MRP, también es una garantía que asegura que ningún partido político mayoritario pueda 
subordinar a todos estos colectivos de docentes a sus políticas centralistas y verticales, tal como ocurrió con CTERA en las 
recientes presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Por su parte, el Colegio de Profesores de Chile nos muestra el curioso 
ejemplo de un federación docente que empezó más como una agrupación mutual de profesionales, al estilo de los 
sindicatos verticales del franquismo, y que luego, empujado por el cambio del contexto político trasandino, se 
democratizó e incorporó en su seno a elementos progresistas provenientes de la izquierda, como las de la ex AGECH.  
Pero más allá de todas las diferencias señaladas debidas sobre todo a los distintos contextos generales en los cuales 
surgieron y se desarrollaron, lo cierto es que tanto los MRP como los sindicatos docentes de España, Argentina y Chile 
enfrentan en sus respectivos países los avances de una globalización educativa casi monolíticamente embanderada con el 
discurso de la profesionalización, la modernización y la competencia. Esto último se debe a que las raíces filosóficas del 
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neoliberalismo en la enseñanza son homogéneas, puesto que invariablemente nos remontan al individualismo extremo, el 
hedonismo consumista y un post-modernismo que relativiza todos los valores previos. 
48
 Frente a esta amenaza tan bien 
organizada que se cierne sobre la educación pública, los colectivos de docentes progresistas deberían también aunar 
esfuerzos más allá de los límites naturales y convencionales que los separan,  para ofrecer un frente común de resistencia 
a los avances de la  globalización educativa.  
Para implementar ello, haremos explícita una propuesta nuestra para hacer viable este acercamiento en base a los 
puntos en común que unen tanto a los sindicatos docentes como a los MRP de ambos lados del Atlántico y la Cordillera de 
los Andes. Ellos serían, en una primera aproximación, una concepción de la escuela pública no como el patrimonio de los 
funcionarios de turno sino como una autentica cooperativa que reúna en su seno a todos los sectores integrantes de las 
comunidades en la cuales se inserta dicha institución. Asimismo, frente al descarnado pragmatismo de la instrucción como 
capacitación para el mercado laboral, se debería redimir el valor de la educación como una verdadera realización personal 
de los sujetos, más allá de su hipotético valor como fuente de trabajo. Por último, habría que mostrar también los límites 
de la tecnología y de cualquier otra creación humana, para rescatar así una verdadera valoración del entorno natural, con 
el cual la población humana debe convivir en armonía sin tratar de someterlo a su capricho. Y por supuesto, descartar 
cualquier imposición de tipo cultural, salvando la riqueza y diversidad de las sociedades que se reparten hasta hoy día por 
nuestro planeta.  
A este respecto, nuestra propuesta coincide en buena parte con la que realizó Melendro Estefanía, sobre todo en lo 
referente al tema de la educación para un mundo globalizado, no a la manera impuesta por el neoliberalismo económico, 
sino de la forma  que este autor denominó como una formación “glolocal”.  Es decir, a una manera de enseñar pensando 
globalmente pero actuando localmente. Nosotros proponemos a su vez que esta metodología también pueda ser aplicada 
tanto dentro como fuera de las aulas por los sindicatos docentes, MRP y otros componentes de las respectivas 
comunidades educativas como una forma de planificar una acción común, basada en los principios descritos en el párrafo 
anterior  que luego se aplicará de forma diversas de acuerdo a cada uno de los contextos locales.  
Finalmente, otro aspecto sobre el cual creemos que es necesaria una acción conjunta de los MRP y los sindicatos 
docentes clasistas de Europa y América es aquel relacionado con la defensa de las condiciones de salubridad en las cuales 
se tienen que desempeñar a diario los profesionales de la educación. Cabe destacar que este problema es relativizado e 
ignorado por la instrucción globalizante, la cual deja en los maestros y profesores toda la responsabilidad de contener a los 
niños y jóvenes de sectores marginados del progreso económico, muchas veces sin siquiera ofrecerles una mínima 
capacitación. Lo más grave del caso es que tanto los gobiernos abiertamente neoliberales como aquellos otros que se 
escudan detrás de un pasado y una máscara progresista, han aplicado esta metodología perversa que elimina o minimiza 
la responsabilidad del Estado en el fracaso escolar adjudicado casi siempre por ellos a una falta de adaptación de los 
educadores/docentes a los nuevos tiempos. Una de las consecuencias más notorias de este proceso de deterioro de la 
imagen social de los docentes es la aparición de auténticas enfermedades “profesionales”, de orígenes tanto psicológicos 
como físicos, que terminan por afectar la salud y el buen desempeño laboral de los profesionales de la educación.  
Una de las posibles soluciones a este flagelo del aumento del deterioro de la salud de los docentes, y que los sindicatos 
propios y los MRP deberían de impulsar y exigir al Estado para que tome riendas en el asunto pasaría, de acuerdo a una 
propuesta nuestra, por la integración de equipos interdisciplinarios - que incluyan psicólogos, sociólogos, asistentes 
sociales, médicos de distintas especialidades, etcétera -,  para atender los cada vez más frecuentes casos de problemas 
generados en las aulas, los que incluyen a la violencia escolar como una de sus manifestaciones más extremas. Asimismo, 
las escuelas deberían de colaborar con otras instituciones del medio local para detectar y tratar de dialogar con los 
hogares considerados como fuente de conflictos permanentes para buscar con sus integrantes una salida consensuada 
entre todas las partes involucradas en estos casos. Todo esto tendría que ser coordinado por la acción del Estado y sus 
especialistas en la materia, con el fin de que estas iniciativas no queden aisladas y se integren en un verdadero plan 
nacional para solucionar la violencia escolar.   
Como se puede inferir de todo lo supraescrito, el panorama que se abre en el futuro inmediato para los MRP y los 
sindicatos docentes progresistas de España, Argentina y Chile no es para nada un lecho de rosas, máxime si se tiene en 
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cuenta la difusión y el predicamento que las ideas y prácticas de la instrucción globalizante han alcanzado en estos países 
de la mano de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, si se aprovechan las grandes ventajas que también 
ofrecen las más modernas tecnologías de la información, es posible difundir más allá de cualquier frontera y con la 
velocidad de la inmediatez, una propuesta educativa alternativa radicalmente opuesta en casi todo sentido a la del 
neoliberalismo. Este es el desafío y el objetivo que les espera a las centrales docentes y a los MRP de ambos lados del 
Atlántico y los Andes en un futuro próximo, algo que deben encarar sin perder, como ha sucedido algunas veces en el 
pasado, su independencia con respecto  al Estado y los partidos políticos, si es que realmente quieren transformar al 
sistema y no simplemente maquillarlo. Y por supuesto, esto debe ser el fruto de una acción coordinada y común entre 
todo el colectivo docente de los países estudiados. Urge, por tanto, que los docentes de estas y otras naciones 
hispanoparlantes unan sus acciones por encima de las fronteras que los separan para que sus esfuerzos y luchas no se 
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